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福島 久美，??富田 俊，??伊藤 京子??
藤生 あや，??関 真由美，??久保ひかり?






















族の一致した意思があるのは 5例 (42％) (A群 4例, B
群 1例)であった.説明後の同意書があるのはAa群のみ
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の内容で行った.【結 果】 参加人数はのべ 36人で
あった.内訳は,当院の外来患者 6人,入院患者 18人,家
族 7人,他院のがん患者 2人,家族 5人であった.参加し
た患者・家族から,講義について「専門的な話が聞けてよ
かった」「麻薬を使い始めたけど,心配なことが聞けてよ
かった」「患者の気持ちがわかった」,相談会について「ど
こに相談したらいいのかわからなかった,こういうとこ
ろがあるのなら早く来たかった」「麻薬を飲んでいるが,
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